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での SNS は外部の Multiply.com のサービスを
2009 年に導入しているが，学生と教員との連絡


















































































































機能 3. コミュニ ティ　運用を呼び掛けた授業毎
でコミュニティを立ち上げる。









サーバには，OS として CentOS を使用し，
SNS サービス構築のために OpenPNE をインス
トールした。OpenPNE とは，SNS を構築する
ためのオープンソースの SNS エンジンである。
OpenPNE は PHP 上で動作し，データベースと




































（１）　「大学生の生活調査」2009 年 11 月実施、講義内に
おける自己記入式アンケート調査。回収数 250、内、




（２）　株式会社 mixi プレスリリース 2010.4.14
　　http://mixi.co.jp/press/2010/0414/2681
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